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Study of Writers Club in Korea in the 1930’s
Kenji LEE
?Kwansei Gakuin University?
Abstract
In the 1930’s, in Japan and Korea, many unusual murder cases were happened. But the
psychological context of the citizens were different in Japan and Korea. Kim Rae Sung is a
popular writer in Korea. He became a follower of the famous Japanese mystery writer Rampo
Edogawa of the 1930’s, who had been writing many mysteries in Japanese and Korean before
1945. But he has not written mysteries after the Korean independence. Why not any in the colo-
nial era? I think that he was ahead of his time, but he could not understand the meaning of the
changing times.
This paper analyses writers’ lives, relationships in the colonial Korea, and compares the so-
cial backgrounds and situation gap of Korea and Japan.
Key words: Korean literature, 1930’s, mystery
?????? ????????? ? 9?
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